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D e Ense Ha
I
I
En la mañana de ayer cumplimen-
taron al señor gobernador civil don
Joaquin Gil, de Zaragoza; don Anto-
nio Pie, de Huesca, y los señores di-
rector de Ya Prisión Provincial, te-
niente coronel y comandante de la.
Guardia civil, ingeniero jefe de Obras
Publicas y el sénior Armengol, inge-
niero de los Riegos del Alto Aragón.
También recibió al señor alcalde y
don Joaquin Carrera, de Alcampel,
para darle cuenta de la situación so-
cial de aquel pueblo y rogarle se in-
terese por. un expediente relaci0;
nado con aquel Ayuntamiento que
existe en este Gobierno civil pendien-
te de resolución.
Del pueblo de Sangarrén recibió la
visita de una Comisión de labradores
para rogarlo se interese por el asunto
riegos que tanto beneficiaria a aque-
lla localidad.
Do Ortilla, al senorAsoaso, para que
se interese del asunto tierras pendien-
te de resolución. desde hace mucho
tiempo.
Por la tarde fueron recibidos don
Manuel Cano v don José Calvero,
inspector regional y director del Ban-»
1 co Hispano Americano, respectiva-
l mente.
l
FRANQUEO LONCERTADO i 3'\~ l
.-
Para visitar la Mancomunidad del Ebro
goza
ZARAGOZA, 18.--Por noticias particulares, aunque fidedignas, se sabe que el
'próximo sábado llegaren a Zaragoza el ministro de Obras Pliblicas, se flor Guerra
del Rio y el director general de Obras I-Iidréulicas, sefior Lorenzo Pardo.
El ministro quiere conocer el desenvolvimiento de la Mancomunidad del Ebro
y visitar algunas obras importantes de la misma.
Manifestaciones del jefe del Gobierno
Aceptaré todas las batallas, en la
seguridad de que las ganaré
IMADRID, 18.-Los periodistas han
-estado en San Rafael, donde se encuen-
tra el seriar herroux, conversando con
el jefe del Gobierno.
Preguntado el se flor Lerroux sobre los
rumores que circulan a cerca de la rela-
»ci6n que pudieran tener en el imagina-
nario movimiento militar, en la Escuela
de Tiro, don Tritón Gámez y otros so-
~cialistas. ha dicho:
-No quiero comentar esos rumores,
Los socialistas tuvieron la osadía de
`acuSarme a mi como participe del movi-
-miento del 10 de Agosto deaflo ultimo.
No haré yo lo mismo con ellos porque
no me fio nunca en suposiciones, aun
que estén fundadas en cosas tan reales.
Yo no vengo a provocar ni atropellar
a nadie. Acepto las batallas en donde se
me declaren en la seguridad de que las
.ganaré todas.
Respeeto al programa del Gobierno,
81a dicho que no quería hacerlo publico
hasta que lo conozcan el Presidente de
la Repliblica y los ministros.
También se han referido a la suspen-
sién de la Asamblea agrícola, diciendo
que era necesaria tal medida y que los
organizadores no deben considerarse
perjudicados, ya que gran parte de sus
aspiraciones enfajan perfectamente den-
tro de la orientación politiza del Go-
bierno, que sabrá recogerlas y atender-
las.
Los periodistas han vuelto a referirse
a la carta que dirigid el sefxor Azoa-in al
señor Lerroux, diciendo que Thiers sal-
V6 a la Republica y a Francia a los 73
af1os de edad. El jefe radical ha repli-
cado:
-Pues yo digo que Alejandro Lerroux
a los 70 años sube al Poder, consolida la
Republica y salva a Espafla de la ruina
y de la hecatombe. Y conste que hasta
que no consiga esta salvación estaré en
el puesto que actualmente ocupo.
El señor Selvas ha llegado a '
Madrid
Se ha hecho cargo interi-
namente del Gobierno ge-
neral de Cataluiia don .losé
Maria Espacia Siras
BARCELONA, 18.-Anoche en el
expreso salió para Madrid el go-
sbernador general de Cataluña, sefior
Selvas. que, U amado por el Gobierno,
*va a conferenciar sobre asuntos de
palpitante actualidad.
En el mismo tren se dirigía a Ma-
drid a tomar posesión de su cargo el
director general de Comercio don Ar-
f turo Sedo. A despedir a ambas perso-
nalidades acudieron al apeadero de
Gracia las autoridades y numerosos
amigos.
BARCELONA.- -De acuerdo el Go-
Memo de Madrid y la Generalidad, se
ha hecho cargo interinamente del Go-
bierno de Catalu5a durante la ausen-
cia del se8o'r Selvas, el diputado del
Parlamento catalán. don José Maria
Espa5a.
Una conferencia
MADRID, 18.-El gobernador ge-
neral de Cataluña, señor Selvas, Ile-
.gado hoy de Barcelona, ha celebrado
-una extensa conferencia conel minis-
*tro de la Gobernación.
Los señores Martinez Barrios y Sel-
vas han tratado del traspaso de los
.Servicios de Orden público a la Gene-
ralidad.
Mañana continuarán las gestiones.
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El ministro de la Guerra,
Alega a Barcelona
No le reciñen ni el señor Masi
-ni los consejeros de la Gene-
ralidad
BARCELONA, 18.-En el expreso de
ayer, domingo, 11eg6 a la capital el mi-
nistro de la Guerra, acompaliado de su
secretario particular, se flor Payés, ayu-
dante, teniente coronel, selior Muñiz, y
ateniente alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, don Jesfns Ulled. A la es-
-tacién de San Vicente acudieron a reci-
bir al ministro, el gobernador general,
secar Selvas; el general de la cuarta
-División, Señor Baten, alcalde y otras
autoridades. En la estación de Barcelo-
na esperaban al señor Rocha, numero-
sas comisiones y representaciones de los
~Centros y Casinos radicales, con sus co-
rrespondientes banderas. Se le hizo un
recibimiento entusiasta, dándose vivas
.a España, al partido radical y al minis-
tro. Pasaban de 900 las banderas que se
encontraban en la estación.
[el señor Rocha, después de saludar a
las autoridades, -se dirigió en coche,
acompañado del alcalde, a una finca de
.San Cujas del .Val1és, donde paso el
día.
. No acudieron a recibirle ni el Señor






Ha comenzado el Congreso Na-
cional Socialista
Ellas sesiones de hoy se
trataré de la situación po-
litica y de las próximas
elecciones
MADRID, 18.-Esta mañana, presi-
diendo el seiior Largo Caballero, ha co-
menzado sus trabajos el Congreso Na-
cional del Partido Socialista. Asisten
representaciones de todas las provincias
espailolas.
Después de la presentación de creden-
ciales, los señores Francisco Cordero
y Carrillo, han dado cuenta de los
acuerdos adoptados en la Asamblea
Internacional Socialista.
Se trato del resultado de las eleccio-
nes de concejales y para vocales del Tri-
bunal de Garantías llonstitucionales y
se acordó que en las sesiones de mana-
na se estudie con todo detenimiento la
actual situación política y la actuación
con relación a las elecciones próximas a
celebrarse.
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Los séniores Baguer, Batalla, Mon-
taner y Esparza, en repre>entaci6n del
Comité Republicano Radical Socialis-
ta de la capital.
A una Comisión del Sindicato Uni-
co de Trabajadores de la capital para
tratar asamos de su organización. .
Y, por ultimo, fueron recibidos el
Comité Local del Partido Repubiicano
Radical de la capital.
Esta noclxe, en el Olimpia
Presetacién de la gran
compafiia de Camila
Quifgga
Esta noche se presenta al pvlxblico
oscense en el magnifico teatro Olim-
pia la notabilísima compaxiia de alta
comedia de la eminente actriz argen-
tina Gamita Quiroga.
Nada hemos de decir para presen-
tar a nuestros Lectores a la genial ar-
tista. Su valía extraordinaria, su tem-
peramento artístico, su propia y fini-
sima sensibilidad, son cualidades que
todos lc»s españoles conocen y apre-
cian.
Se pondré en escena la graciosa co-
media de Muñoz Seca <¢;Todo para
ti!»
Auguramos a tan notable agrupa-
cién artística muchos éxitos e su
breve carnpana cn Huesca.
nza
El bachilleratos r e f o r n o
provisional al plan de 1905
Ayer publicó la ¢Gaceta» la orden
que a continuación va:
<<En el expediente incoado por ua-
rios alumnos so lzlc z'tana'o autorigacion
para examinarse en la actual convo-
catoria, el Consejo Nacional de Cul-
tura ha emitido el siguiente dicta-
men:
Se han presentado numerosas ins-
tancias de alumnos de bachillerato
solicitando: unos, que por tener cum-
plzda la edad de apoce anos con ante-
rioridad al 31 de Mayo próximo pa-
sado y haber aprobado el primer ano
del plan de Igo3,. se les convalide el
primer ano de este plan por el apro-
bado con arreglo al nuevo; otros, que
se les autorice para examinarse en el
próximo .Septiembre del segundo ario
del nuevo plan; otros, que se les con-
ceda empegar por el plan de 1903,
fundándose en que con la edad que
tienen terminarían sus estudios a una
edad bastante guangada, y' algunos
que piden examinarse de asignaturas
o ejercicios que les /alta para termi-
nar el bachillerato universitario; tam-
bién algunos que pretenden examinarse
de asignaturas para obtener el bacni-
llerato elemental, con el /en de poder
ingresar en academias o escuelas espe-
ciales.
El negociado y Ya sección del Mi-
nz`sterz`o. entienden que procede pasar
estas peticiones al Consejo, con el _/in
de que si lo estima procedente se sirva
ciclar las normas por las que se han
de resolver las expresadas instancias:
Visto el expediente de que queda
hecho mérito,
Este Consejo entiende que, en efecto,
deben dictarse normas con el /in de
resolver las numerosas peticiones Ile-
gadas a este Mzlnz'sterzlo, por lo cual
propone se disponga lo siguiente:
Primera. Podrán examinarse en la
primera corwocatoria de Septiembre
de dos 0 mis cursos compélelos del plan
de 1903 alumnos que hubieran cum-
_plido la edad de doce arios antes del
día 15 del corriente mes, fecha en que
termina el perlado de matricula.
Segundo. No podrcin verificarse
excimenes en la com/ocatoria próxima
de Septiembre del segundo mío del
plan moderno, publicado en la <<Ga-
ceta» del 16 del pasado Agosto, el cual
empegar a regir en el próximo curso
académico.
Tercero. Los alumnos que cumpli-
dos los doce anos antes de la fecha
expresada/zubiesen aprobado el primer
Ana del plan nuevo o estuviesen matri-
culados de las asignaturas del mz'smo
podr.in examinarse de dos o mas cur-
sos del plan de 1903, renunciando
pre!/iamente a la matricula y derechos
de dicho plan.
Cuarto. Podrán examinarse por
ultima ver* en la com/ocatoria de Sep-
tiembre los alumnos a quienes /Allen
\ para terminarlo una o dos asignaturas
del bachillerato elemental 0 algfln
ejerczlcz'o del extinguido bachillerato
unix/ersifario.»
Y conformándose este Ministerio
con el preinserto dictamen, se ha ser-
vida resolver como en el mismo se
propone.»
Martes, 19 Septi
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lnstruccién y cultura
esa el giilpo
Domingo, 17, :1 las ocho de la maia-
na, en los Porches, se congregaron va-
rias personas representativas de la En-
selianza provincial, don Ildefonso Bel-
trén y Paulino Usen, inspectores; don
Darío Zori, profesar de la Normal, y
don Miguel Sénchez de Castro, que re-
presenta al Consejo provincial. Van,
también, los arquitectos se flores Llceda
y Clavera, que llevaron la dirección téc-
nica de los locales que van a inaugu-
rarse.
Diez de la mañana... Pallaruelo de
. Monegros. La caravana se ha aumenta-
1 do en Sari nena con los señores Brunet,
Claver y Ferrer, constructores los dos
últimos de las obras.
A la entrada esperan nidios y nías en
correcta formación. La bandera tricolor
flamea a la cabeza de la infantil co-
lumna. Maestros, autoridades.y curio-
sos completan el cuadro.
En marcha hacia el lugar ideal en que
se han emplazado las escuelas, que se
alzan blancas y airosas, plenas de luz,
de sol, de aire, de comodidades, de ale-
gria y vida, que invitan al optimismo,
pues revelan nuevo concepto de la Es-
cuela y que el pueblo la Vey la siente
casa suya, Centro de donde ha de salir
su redención.
Cantos de los niños, discursos de los
señores Llson, Sanchez de Castro, Bel-
tran y alcalde del pueblo, que son aplau.
dados. Obsequio a pequeños y mayores
y alegres y satisfechos, pero con un
dio de amargura por haber apreciado
que no todo el pueblo se había asociado
al acto. como si consideraran algunos
que la Escuela es de partido o sector y
no de todos, nacional, y en marcha ha-
cia Lalueza.
I Llegamos a dicho simpático pueblo a
la hora de comer y se disputan lo que
consideran un honor: hospedar a los
| visitantes.
Para satisfacer a los mes, hubimos de
| dividirnos y comer cada uno en casa de
un ~ve¢2ino, quedando en reunirnos .a las
cuatro en la Casa de la Villa.
Saliendo al paso de unos falsos
rumores
Don Trifén Gámez, hace
declaracionesa los perio-
distas
MADRID, 18.--Para salir al paso de
los rumores circulados por Madrid, ase-
gurando que eleme-ntos socialistas esta-
han complicados en un imaginario mo-
vimiento militar que debía producirse,
pero que no se ha producido. en la
Escuela de Tiro, el diputado don Trifén
Gámez ha hecho a los periodistas las
siguientes manifestaciones
-La noche del sábado al domingo
me dijeron que en la calle de O'Donel1,
' frente al domicilio del selior Lerroux,
había extraordinaria agitación. Salí de
casa y me dirigí a Psi calle para ver lo
que ocurría. Todo estaba tranquilo.
Qupe que en Carabanchel., mejor di-
cho, me lo aseguraron, ocurría algo
anormal y acompaliado de algunos ami-
gos nos trasladamos allí. Unas parejas
de la Guardia civil nos pidieron la do-
cumentacion. Les mostré mi carnet de
diputado y nos dejaron circular. Lo
mismo me ocurrió en el Puente de Se-
govia. La benemérita me dijo que pres-
taba Servicio de vigilancia por orden de
la Superioridad.
Conste que nosotros los socialistas
defenderemos la República contra todo.
No Vamos contra el Gobierno. Lo que
ocurre es que no estamos dispuestos a




tario de la Gobernación
Serán puestos en libertad
todos los detenidos guber-
nativos, excepto a quienes
se les haya aplicado la ley
de Vagos
MADRID, 18.-El subsecretario .del
ministerio de la Gobernación, se flor To-
rres Campaf1£1, manifesté anoche que,
segim le comunicaba el gobernador de
Cziceres, gracias a sus gestiones y a las
de un cabo de la 'Guardia civil, estaban
en vías de solución los conflictos exis-
tentes en Navas del Madroflo y en Ace-
buche.
También agregó que de Salamanca se
había recibido un telegrama del Comité
Patronal de Enlace, en representación
de las entidades patronales, en el cual
felicitan cordialmente al sefwr Martinez ,
A esa hora la ensefxa nacional se co-
loca tras de la risica; siguen los ni1iQs
y nías, con su banderita y uniformadas
todas con un delantalito blanco y vivos
azules; las autoridades y expediciona-
rios, y el pueblo, el pueblo, el pueblo,
todo el Pueblo, pues ahí siente que la
Escuela es suya y que ella es el símbolo
de su redención.
Un cordón de seda cierra la entrada y
una Cortina tapa una placa. Suena el
Himno nacional, se corta el Cordón, el
alcalde descubre la lapida, se lee <Grupo
Escolar Ildefonso Beltrán», y atronado-
res aplausos y vivas entusiastas hien-
den los aires.
Los niflos recitan poesías y pronun-
cian discursitos, que cierra la maestra,
se1iorita Ceferino Barbaré, que ha vivi-
do con el que fue maestro de Lalueza y
a quien se dedica el Grupo, don Ilde-
fonso Beltrán, hoy inspector-iefe de Ya
provincia, la laboriosa gestión del Gru-
po que se inaugura.
Sánchez de Castro, Zori y Beltrán ha-
blan a continuación y se penetra en el
hermosísimo Grupo en que van a cobi-
iarse dos escuelas de nimios y dos de ni-
nas (62.000 pesetas el presupuesto de
contrata).
En una de las salas, la exposición es-
colar de los trabajos realizados en el
pasado curso; en otra, flores, muchas
flores y un rétulo que dice: <<Premio
Iulia Barranqu'ero», inspectora en esta
provincia y que es hija de Lalueza.
Obsequio del pueblo a los expedicio-
narios, que son los mismos, excepto el
seiior Usen, que desde Pallaruelo mar-
ché a Casteen, y unas palabras del se#
por Sánchez de Castro en nombre del
Consejo provincial, a las que contesta
la serio Rita Barbero.
A las ocho de la noche a Huesca, lue-
go de haber vivido doce horas de inten-
sa emoción cultural, sobre todo en La-
lueza, donde el Pueblo es la Escuela y la
Escuela el Pueblo.
Seamos optimistas, pues la idea se
Se aceptan unas climisiones
Se ha firmado una combi-
nacién de gobernadores
civiles
MADRID, 18.-Por haber dimitido
varios gobernadores civiles, se han he-
cho los siguientes nombramientos:
De'Vallado1id, el seiior Alonso Val-
verde. De Huelva, don Enrique Valboi-
son. De Sevilla, don Alvaro Diez Qui-
fiones. De Teruel, don Pedro Gomez Do-.
lado. De Logroño, don Alberto Pozas
Barrena. De Almeria, don Ruido Blan-




Encierran en una cámara
frigorífica a varios cereros
y hacen explotar dos
bombas
BARCELONA, 18.-Esta maflana se
han presentado en la puerta de entrada
de la Industrial Felguera, fábrica de
pan, varios individuos. Uno de ellos ha
llamado a la puerta y al ser ésta abierta
por un dependiente, lo han derribado al
suelo, penetrando los catorce individuos
que formaban la banda de atracadores.
Pistola en mano han registrado a to-
dos los obreros y empleados quedémdo-
se con unas pocas pesetas. Después,
siempre con amenazas, los han encerra-
do en la cámara frigoritica, con el sal-
vaje propósito de que pereciera .
Han salido tranquilamente de la fé-
hrica. Minutos después han estallado
dos bombas de gran potencia, que han
producido enormes destrozos. .
Han acudido las autoridades y la fuer-
za publica, que han saneado de la enmara
frigorífica a los obreros que estaban en-
cerrados.
Los criminales no han sido habidos.
mI1nu1111111u1n11111u11n11u1l1111111l1111111l11111ll11111l_n
Barrios por haber acordado mantener en
su puesto al actual gobernador, se flor
Freira.
Dijo por fzltimo el seiior Torres Cam-
palié, que se había dirigido a todos los
gobernadores civiles un telegrama ma-
nifesténdoles que todos los presos gu-
bernativos a quienes se les hubiera apli-
cado la ley de Vagos o cualquier otra de
cuerpo legal, sean puestos inmediuta-
mente a disposición del juez competente
y que éste resuelva inmediatamente. A
los restantes presos se les pondré. inme-
_ diatamente en libertad.
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EI sé hado llegaré a Zara
el ministro de Duras
Inaugurase en Lalu








lanares y 50 cabríos.
El alcalde.
B a s c u I a











los 1'<*1mrnl>rzul¢»s ;'\l';'\R.-\'1l()S C. A. B()l.1l<..\<lupta(luS por lnillurvs 110 (*11l.<'rlm)s, rculizam
cada día prodigios, procurando a los I-IERNIADOS, ¢la seguridad, la salud», y seglin
oplmones médicas y la de los mismos HERNIADOS, ¢l8. curación definitiva> como lo
prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los
efectos lmcnéficos y curativos del Método C. A. BOER.
no pierda usted el tiempo. Descuidado 0 mal cuidado amarga
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda al Método
C. A. BOER y volveré a ser un hombre sano. Recibe el eminente especialista herniario
de Paris. en
Campo Redondo, 9.7 Agosto 1933.-Séflor D. C. A. BOER, ortopédico, Barcelo-
--_. -Muy se flor mío: A(-uso recibo de su atenta carta fecha 10 de Marzo próximo
pasado que no contesté antes de ahora por encontrarme completamente curado de
las hernias que tenia y por consiguiente no necesito ya sus servicios para mi. Agra-
decido hago muchos elogios de sus adelantadas especialidades ortopédicas y las
recomiendo a mis amigos que quieren curarse con los aparatos de usted. Le agrade-
ceré me escriba cuando venga a esa provincia. Entre tanto. me reitero de usted
atento, Santiago Carbal1o.- -Carteria de <<Campo Redondo», partido Chantada,
provincia Lugo.
Castro Ponce, 20 de Julio de 1933.-_Sef1or don C. A. BOER, Pelayo, 28, Barce-
-_,..... -Muy se flor mío: Me es muy grato dirigirme a usted para enviarle mil gracias
y demostrarle la gratitud mes profunda por hallarme hoy completamente curador
dela hernia que venia padeciendo, lo que he conseguido con sus acreditados
aparatos. Queda de usted muy reconocido este amo. y s. s. en Cristo, Pascasio'
Vidal, .pé1rroco, Castro Ponce (Valladolid).
Barbastro, domingo, 17 Septiembre, Hotel San Ramón.
Graus, lunes, 18 Septiembre, Fonda Samblancat.
Biliar, martes, 19'Septiembre, Fonda la Paz.
Fraga, miércoles, 20 Septiembre, Fonda losé Burballa.
Sari nena, jueves, 21 Septiembre, Hotel Comercio. '
HUESCA, viernes, 22 Septiembre, HUTEL PInINEos.
laca, sábado, 25 Septiembre, Hotel la Paz.
Sangiiesa, domingo, 24 Septiembre, Fonda 0roi10z.
0, Pelayo, 38, Barcelona.
eccién financiera
Cambio del 18 S eptiemlare 1955
Interior 4 por 100.. .
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 1,00 »
» 5 por 100
sin impuestos...
Amotble.5 por 100 en.
con impuestos.
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »

















Deuda Fer1.ov.'4,50 por 100....
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Ramiro el Monje, 18-29
Matadero plihlico
I Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros. 61, kilos, 746'200.
Corderos, 57, kilos, 552;300.
Ternascos, 31, kilos, 221'200.
Terneras, 8, kilos, 580'500.
Vacas, 2, kilos, 367'000.






















El día 25 del actual se verilicaréx Ya
subasta de pastos del monte La Sierra
de este término municipal, por el tipo
de 14.472 pesetas, para 1.700 cabrias
igualmente se subasta por pliego Se-
parado, los pastos del monte Formifwna-
y Carniceras, por el tipo de 3.500 pese-
Ta dienta , a 14 de Septiem bre de 1933. -
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco-
vista de la zona
regable expuestos
en la Asamhlea de Buiaraloz
Como dc las noticias que teníamos sacábamos la impresión de
que si bien no se intentaba la suspensión deHnitiva de todas las
obras que integran el Plan general de Riegos del Alto Aragón, ni
siquiera la postergación de la totalidad, era sin embargo seguro
que se procuraba la modificación del proyecto, y de manera partí
cular en lo que afecta al Canal del Cinca, indispensable para que
.llegue aquí el agua, y como se temía que las modificaciones no
fueran objeto de tan riguroso estudio y .controversia como el sufri-
do por el proyecto primitivo (corriendo el riesgo de que existiera
la posibilidad, aunque fuera remota, de que se resolviera el asunto
por enemigos de nuestras aspiraciones), nosotros, por no conocer
todavía, eomd no conocemos hoy, los detalles de las modificaciones
intentadas, esfébamos en el deber de defender el primer proyecto,
que quizá sea susceptible de variaciones sin perjuicio para nadie,
pero que por lo pronto ofrece toda suerte de garantías, digan lo
que quieran sus detractores. Por esto nos produjimos por su intan-
gibilidad en la reunión de Lanada, reunión a la que asistieron re-
presentaciones de quince pueblos y donde se formularon las si-
guientes conclusiones:
I." Que sea respetado el Proyecto de Riegos del Alto Aragón
y su Ley especial de 7 de Enero de 1915, en todas sus partes, y
que se intensifiquen las obras con la máxima rapidez.
2.° Se sexi Alan como obras urgentes el Acueducto de Tardien-
ta, tune] de la Sierra de Alcubierre, Pantano de Mediano y Canal
del Cinca.
3.8 Para solucionar inmediatamente la crisis de trabajo se im-
pone la necesidad de subastar urgentemente un trozo de trinchera,
aguas abajo del túnel expresado, establecer tres turnos diarios en
el Acueducto de Tardienta y subasta total del tercer trama del
Canal de Monegros. .
4.8 Continuación de la Acequia del Flumen para regar sobre
seiscientas hectzireas del término de Castejón de Monegros. La de-
rivacién necesaria para riegos de los términos de Capdesaso y Sa-
rixiena, subasta de las acequias del Cuervo y de la Criada y aproba-
cién de los azarbes de Almudébar.
5.3 Que la junta Comarcal en el acto de su constitución inicie
las gestiones precisas para conseguir una copia integra del Plan
nacional de Obras Hidráulicas sometido a la aprobación de la Co-
misién parlamentaria, en la parte que afecta a los Riegos del Alto
Aragón.
Luego después,el 2 5 de ]olio, representantes de diecisiete pueblos,
se reunían en Robres para constituir la junta Comarcal que esta
formada por todos los presidentes de las juntas locales. En esta
misma sesén acordé la junta hacer suyas todas las conclusiones de
Lanada y remitirlas al ministro, director general, ingeniero de la
Mancomunidad del I§bro, presidentes de las Diputaciones de Zara-
goza y Huesca, Prensa regional y representantes en Cortes.
Posteriormente, hace muy pocos días, hemos conocido una
carta, de fecha 5 del pasado mes, dirigida por el diputado don
Manuel Marrajo al secretario de la junta de Robres. Es también
muy significativa. Entre otras cosas sin interés, dice: <Que conoce
cl Plan formulado por el selior Lorenzo Pardo, y asegura que nada
cebe temerse, pero que cree un error que los riegos hayan de veri-
licarse según Ya ley de 1915 y el Plan primitivo ya que una y otro.
fueron preparados en virtud del interés particular del concesionario
y por técnicos que, apresuradamente, formularon el proyecto con
distas al negocio de un constructor parti0ular». I)ice también, ¢Que
cs posible que los errores o tendencias interesadas, hallan correc-
cion en bien de la zona y con beneficio de toda la naci6n».Termina
diciendo que se confié que no ha de prevalecer nada contrario al
interés publico y de la zona concretado en llegar a regar lo antes
posible, con el mayor caudal y con los menores gastos. ¢D€ ese
modo será posible hacerlo en. condiciones económicas ya que la
Ivo de 1915 les hubiera impuesto alfardas excesivas sin asegura-
miento alguno de caudal bastante»
Y así estzi planteado el asunto dc los Riegos del Alto Aragénz
de un lado, el proyecto famoso, estudiado con todo detenimiento
por varios ingenieros y que fue aprobado, no obstante una car pafia
<~norme en contra, apurando todos los trzimites legales y con todos
16s informes favorables, y de otro, . 'la opiniéi del seriar Lorenzo
articulación en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas.
1\o.conocemos mas detalles. de los estudios o propósitos del
señor Lorenzo Pardo, que los ya expresados. Habréis observado
que don Darío Pérez, al hablar del transvase del Cinca, parece indi-
car que haya la intención de traernos aquí, a esta zona, sin rodeo, las
aguas del Cinca; pero realmente no señala el trazado de las
nuevas obras y de ninguna manera podemos pasar en cuestión de
tanta transcendencia y por solo meras indicaciones. Sin discutir al
don Manuel Lorenzo Pardo, necesitamos saber si se ha verificado
un estudio concienzudo y, para llegar a adoptarlo, que sea sometido
además a las comprobaciones y tramites necesarios a fin de que la
zona pueda darle el Crédito quela merece el Plan de Riegos del
Alto Aragón. Por eso juzgamos indispensable saber en qué consis-
ten las modincaciones propuestas por el señor Pardo, y debemos
hacer, urgentemente, las gestiones precisas a tal fin,
4o»Q»
Hay en lo que sucede buena parte de Culpa de todos nos-
otrospues desde aquellos a§os en que se llevé a cabo la campaxia
vigorosa y enérgica que mantuvo a raya al bando enemigo de la
oposición, no habéis hecho nada para acelerar el paso lento con
que eran ejecutadas las obras y así ha sucedido que se ha dado
ocasión y tiempo a los enemigos del progreso de los pueblos, a los
partidarios de que permanezcáis en esta semiesclavitud mísera e
indigna, para que obstruyeran la marcha del proyecto. incumplien-
do una ley que tanto os costo conseguir.
Cueste lo que cueste, sean pocos o muchos los sacrificios que
se impongan, estamos obligados a hacer todo lo posible por que
se respete la Ley citada y el Plan de los Grandes Riegos. Nos im-
pulsa a ello y nos impulsaré mas cada día la necesidad; nos obliga
el deber que tenemos de procurar la prosperidad de nuestros pue-
blos; nos lo 'impone otro deber sagrado de impedir que a estas al-
turas puedan ser estériles cuantos sacrificios hicieron por nuestra
causa los entusiastas cabalistas que ya han muerto y que tantas es-
peranzas cifraron en este proyecto y, sobre todo, que estamos obli-
gados a impedir por todos los medios que nuestros hijos, cuando
hombres, se vean forzados por las circunstancias a vivir una vida
tan mísera, tan carente de horizontes y esperanzas como la que se
vive por vosotros en estas tierras donde nunca Alegasteis a alcanzar
aquellos indispensables medios de vida a los cuales, solo por nacer
y trabajando, tiene derecho todo ser humano.
Considerad de otro lado como resulta hoy imposible abandonar
las ilusiones y esperanzas que fueron concebidas al inaugurarse
estas obras y como constituiria-un baldón para los Poderes republi-
canos consentir semejante injusticia, pues si dentro del régimen
monárquico, en el que la administración y el fomento de los intere-
ses nacionales estaban cognados en manos de los poderosos-com
triarios por instinto de conserxacion de esta clase de Obras, que aca-
ban con la pobreza y el servilismo de las gentes- si dentro de
aquel régimen se llegó no obstante a poner en vías de ejecución
el proyecto, ups) puede admitirse que dentro del actual no S610 se
anule el reded or proyecto sino que deje de dársele el impulso de-
bido para redimir pronta y definitivamente de la estrechez g§1a ex-
tensa y sufrida comarca de Monegros.
Voy a terminar. Tendréis interés en oír a mi distinguido compa-
13ero el competente secretario de Castejón, señor Lavilla, y al entu-
siasta analista, el veterano sefmr Escartin, de Lanada, que han
venido a yudarnos en nuestro trabajo. Así, pues, os pido disculpa
por lo extenso de mi intervención y recomiendo a todos que no
c<)nsi11t:eiis de ninguna manera que os arrebaten lo que constituye
vuestra salvación.
;Defended las obras del Alto Aragón con tesen baturro, con en-
tereza de hombres ccmscientes de sus derechos; con el sentimien-
to de vuestra responsabilidad de padres de familia, y con el conven-
cimiento de que constituyen el instrumento que ha de llevaros a
vuestra independencia rompiéndolas odiosas ligaduras que os re-
tienen tan Fuertemente unidos Anna vida plena de privaciones que
merman vuestras energías, minan vuestra salud y vuestro espíritu,
una vida que, sinceramente, creo que no merecéis! Nada mzis>>.
A Continuación interviene de forma elocuente el secretario dar
Ayuntamiento de Cast°j6n de Monegros.
Correspondiendo a las frases de bien venida pronunciadas por el
sénior alcalde, empieza saludando a Bujaraloz y a los demris pueblos
en tinteS a la reunión. Alude a la génesis y desarrollo do la campa-
Wa sostenida hace veinte axis, recordando aquellas magnificas ex-
plosiones del entusiasmo popular que culminaron en la aprobación
del proyecto de los Guindes Riegos del Alto Aragón.
Dice que la zona creyó conjurados los estragos del hambre y la
emigración, y respiro satisfecha, pero que han transcurrido veinte
arios y todo Sigue lo mismo. Que en el historial de Monegros-a13a-
Espaliol de Crédito.) Sc venden en buenas cfmciiciones
dc--no (*s posible trazar una divisoria entre cl pasudo y cl presen-
tc pues subsisten los males hoy con mayor gravedad, porque el ma-
quinismo ha desplazado a muchos obreros de todas partes, lo mis-
moen la Ciudad que en el villorrio, creando en estos pueblos un
problema social que es necesario resolver imprimiendo a las obras
del Canal de Monegros un ritmo acelerado.
Define el acto manifestando que éste no tiene matiz político. No
entendemos--dice-ni queremos entender una palabra de política,
porque no serviría entre nosotros mes que para enconar nuestras
luchas y para enrarecer el ambiente social a fuerza de odios y ren-
cores.
Agrega que se trata de producir una corriente de opinión favo-
rable a la inmediata construcción del canal, tal como fue concebido
por los lustres ingenieros que autorizaron el proyecto aprobado en
1915. Pedimos lo nuestro--dice-algo profundamente nuestro, que
nadie puede arrebatarnos por medios legales. Que exigiremos e
Canal de Monegros sobre el que tenemos derechos adquiridos al
amparo de una ley y esa ley habré de cumplirse.
Se extiende en consideraciones acerca de las modificaciones que
se 1ntentan,y afxade que para .justificar su oportunidad se arguye .
qué el proyecto primitivo de los Grandes Riegos del Alto Aragón
no puede realizarse en el tiempo que la ley sériala. A ello contesta
que la causa de la lentitud observada en la ejecución de las obras
no hay que buscarla en el proyecto, porque la Culpa corresponde
exclusivamente a los que tuvieron el deber de interpretarlo y ejcu-
tarlo en el tiempo legal y no lo hicieron. De todas suertes-conti-
mia-antes de intentar el estudio de cualquier reforma en el primi-
tivo plan de riegos, debió hacerse juego limpio y consultarse el pa-
recer de los pueblos cuyos intereses no deben estar a merced del
capricho de nadie. Cree no equivocarse al suponer que otras regio-
nes ven con disgusto la realización normal del Canal de Mcmegros 0
que se trata de una maniobra orientada a favorecer determinados
intereses. Cualquiera que sea la causa de esta marejada, se aproxi-
ma la ocasión de demostrar que no es posible jugar impunemente
con los destinos de los pueblos como se juega con marionetas 0 con
mulecos de Cartón.
Termina invitando a una Asamblea magna que la Junta Comar-
Cal esta organizando y en donde la zona regable habrá de manifes-
tarse virilmente reclamando que se declare imahgible el primitivo
proyecto delos Grandes Riegos del Alto Aragón. Fue muy aplaudido.
Seguidamente intervino el gran analista de Lanada, don Pablo
Escartin, que con una oratoria preñada de ingenio y sutil humoris-
mo, puso de manifiesto la oposición que se ha hecho a nuestras
obras y el poco interés que demostraron por ellas determinados
centros oficiales. El publico le premio también con aplausos su dis-
Curs0. james la zona agradeceré lo suficiente las luchas que este
romántico analista ha sostenido desde que se inicié la campa15a en
1909 hasta la época actual.
Acto continuo hace uso de la palabra la serio Rita Maria Cequiel
Peralta. Comienza diciendo que por azares de la vida nació fuera
de este Bujaraloz que admira. Que ha pasado su nifxez en tierras de
regadío, lo que le ha ofrecido la ocasión de comparar la desigualdad
de bienestar que disfrutan los habitantes de aquéllas con el de los
que viven en ésta.
Hace observaciones acerca del desarrollo y aprobación del Pro-
yecto de Riegos del Alto Aragón. Alude a la celeridad con que
progresa la vida en ciertos aspectos comparándola con la Lentitud
con que se realizan en hispalia las Obras hidráulicas.
Termina diciendo que se debe procurar la colaboración de la
Prensa en nuestra campaña hasta ver realizadas las obras.
Fue muy aplaudida.
Por liltimo el secretario de la junta local de Defensa del Canal
de Monegros de esta villa, don Fernando Alloza Yillagrasa, dio 1ec~
tura a las conclusiones confeccionadas con aprobación de todos los
representantes de la ]unta de Defensa de los pueblos reunidos, las
cuales hizo suyas la Asamblea por aclamación. Las omitimos por
estar incluidas en las que se acordaron en Lanada y que anterior-
mente se han reseñado.
Termino el acto con gran entusiasmo. Recogiendo el estado de
zinimo de los asambleístas nos atrevemos a afirmar que bajo ningún
pretexto se transigirzi en nuestras pretensiones, y si alglin día se
intentara lesionar los intereses cabalistas de la zona, unzinimemente
se levantaría en tonos de protesta. La docilidad con que hemos so-
por todo los atropellos de que constantemente se nos ha hecho vic-
timas trocarianse en la mas tenaz rebeldía.
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Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
Se construyen en t0d0s los tamaims
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
_UN V E R A N O
nEI.lcloso
IMPon1AN1lsIMo= Arreglos de toda
- c lase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerraieria
DESIDERIU BAGE -
Con una nevera PIRINEO pasarzi Vd. un ve-
rano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, qué placer tener siempre a mano agua
" resquisima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy frio~, legumbres
r
Manufacture de Iodo clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
re, precintos de todas clases, foliadores. imprentillas, sellos cauchal |  e  r  e  s a  S 8 a
elésiico, almohadillas y tenlas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli san servi.dos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
5
Esta nueva' ámprenla, dotada de los mes modernos
elementos, realiza lodo clase de Irabaios tipogréiicos.
Tarjetas de villa; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
dirigirse a la Admlnlslraclén, Coso G. llernéndez, 45.
Gran Fábrica de Bailles,
Nlumlos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . 6 péselas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a . 14 id lb
Torno de ]am6n,a4,4,50, s y . . . . . . . 10 Id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puemos
;SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-Su ZADORES a DOMICILIO
l=ABRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
.Al.lvIAcEn bl§"lfuBI¥ii5il6AnTEs
Fiske's, Crescent,
~AcEITEs= mARcAs Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para.Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 a 2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas litro
m E D u L A vlnzn IIE [l!N[EP[l0ll nlltnnl (ante: San vinurian). mlmnru I, lluuliraulu
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinos 0Hcinas, etc. etc.
Almacén de
m a d e r a s
ALERRE (I-luesca)
précti¢o por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobre-s
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de_ Artes
Gráficas de
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Féhricay talleres: Padre I-luesca, 11 HuEscAI t i ni simas para riquísimas ensaladas!
J.. SAN AGUSTIN H U E S C A Avenida de la Repuilalica, 57 BINEFAR
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
6
Telf. 78
donde se surten to-
da`s las parejas de
dc buen gusto, .de todo lo ne-
ccsarw para construir su nido







Especialista del H a s p I t a l Provincial
Ex al-umno interno y ex profesor
ayudante dc la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°




Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
GRAN CONFCRT
Servicio de horas v banquetes
PRECIOS CONVEN.C\ONAlES
TELEFONO 261 H U E s c A
I
Hoy martes Noche a las diez y media (Primera de ajeno)
Debut de la cOmpa8ia dc C ' | u '
la emáneme actriz arentlwa a
con el ESTRENO de la graciosa comeciza
en tres actos y en prosa, de Muii0z Sega
T d p t i
Brillante interpretación de esta compaiia. -Lujosa pre-
sentacién escénica. - Precios corrientes. - Tournée de
despedida por Espacia
Taquillas (le onCe a una dv l'1 nnriana y desde las seis de la tarde





A las echo y media dc la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll e z a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
ieshmomos de afecto
Zaragoza, dice, anduvo siempre al
[Ado de su hermana Huesca. Ya si co-
mo Ya apoyé con todo entusiasmo para
que consiguiera la [e de Riegos del
Alto Aragón, redentora de esta pro-
vincia, seguirá ahora, con el mismo
cari rio e idéntico tesen, defendiendo
esa [e de Riegos, guía vigencia y'
ejecución Aragón reclama uhdnime-
mente.
Nadie podrí sospechar siquiera que
el Gobierno del seriar Lerroux pueda
constituir un obstciculo para el desem-
volvimiento de la [e de Riegos del
A/lo Aragón. Por el' contrario, el ac-
taal Gobierno será un de/ensor deci-
dido y entusiasma de ese plan de Rie-
gas.
Felicito al sean* Gaspar,cuyas con-
diciones de gobernante ensalmo y' ter-
mino con frases de cari vio y devoción
para Huesca y' su provincia. Pué muy'
aplaudido.
El gobernador civil obsequié esplén-
didamente a sus 1/zlszltanles _y éstos re-
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l l-lov M ART:
GRAN MILE VERMOUTI
| E SAGET e a t r o  U d e o n »¥"'3i"f.,,..,...
EL JUEVES. 21 SEPTIEMBRE
(SU cAloA Y su REDENCION)
w
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,8, Humedad
relativa, 66 por 100. Velocidad en 24 horas, 550 ms.
metros Estado del cielo. despeinado.. Tempera-
tura máxima a la sombra, 29.9. lb. mínima id. 18,1 _
ídem en tierra. 15.0. Oscilación termométrica, 14.2
flas r1go
CIRCULAR
Al objeto de formular una estadística
exacta del trigo existente en la provin-
cia, con expresión detallada de la cose-
cha actual y el sobrante del aim ante-
rior y seglin las facultades de interven-
cion que concede a la Comisiori Provin-
cial Reguladora del Mercado de Trigos
de mi presidencia, el Decreto de Agri-
Cultura. industria y Comercio, fecha 15
de Septiembre de 1932, publicado en el
B. O. de la provincia. con fecha 22 del
mismo mes y ano y ordenes posteriores,
esta Comisión en la sesión ultima cele-
brada, acuerda lo siguiente:
1.° Que todas las Juntas locales de.
de Tenedor-s de Trigos, de acuerdo con
los Ayuntamientos. en el plazo inexcu-
sable de quince días, a partir la publi-
cacién de esta circular en el B. O., invi-
taran a sus respectivos vecindarios tene-
dores de trigo, lo mismo mayores y me-
nores tenedores de diez quintales métri-
cos, que hagan la deelaracion jurada de
su cosecha actual y del sobrante del
afro anterior, debiendo ser esta de
claracion por duplicado. quedando
una hoja declaratoria en poder del
tenedor y la otra en poder de la Junta
para su archivo, con arreglo a los im-
presos que obran en poder de las mis-
mas, debiendo seguir la misma tramita~
e ion y formalidades prescritas para este
caso, en el precitado Decreto, que regu-
la el mercado de trigos y teniendo en
cuenta cuanto se hizo el auo anterior.
*2." Las Juntas locales, al tomar las
declaraciones de los tenedores de trigo,
verán si tienen disponible para la venta,
de la cosecha anterior en las cuentas
abiertas para tal efecto en los los libros-
registros de tenedores de trigos; caso de
tener saldo disponible para la venta, in-
vitarén para que sus poseedores justifi-
quen el estado del mismo, y caso de ha-
berlo utilizado para otros fines del de-
-olarado o ya por error de calculo, en ese
caso, se hará la baja correspondiente en
su cuenta. Procederán de la misma for-
ma para todos los tenedores, al objeto
~de saber el trigo disponible de una cose-
.cl51a y otra.
3_0 Una vez hechas las declaracio-
nes, con la correcoion y reo ti fi caoion de-
hida de la Junta, de aquellos tenedores
sospechosos que hayan falseado la rea-
lidad de sus existencias, la precitada
Junta remitirá a esta Comisión, una re-
lacion definitiva de .teneclores de trigo,




como resumen que exprese los quintales
métricos de trigo que corresponden a la
cosecha sobrante del agio anterior y de
la que corresponda s al corriente af1o.,
4.0 Los pueblos que no dispongan
trigo disponible para la vente y a los
efectos de no tener que cumplir los ser-
vicios mensuales con esta Comisión,
deberán comunicarlo al mandar la lista
de tenedores de trigo, previo acuerdo de
sesión por la Junta local. No obstante,
a pesar de no tener trigo disponible pa-
ra la venta vendrzin obligados a dar
cuenta a esta Gomision del trigo proce-
dente de otros pueblos o zonas.
5.0 Se recuerda una vez mes que to-
das las operaciones de compraventas se
tienen que efectuar por mediación de las
Juntas locales y por tanto estén sujetas
al impuesto del 096 por 100 del impor-
te de la venta del trigo, debiendo acorn-
paliar a Yoda partida (operación) laauto-
rizacién que sirve de guía circulación,
expedida por la Junta donde esté decla-
rado el trigo. .
Habiendo surgido dudas en la inter~
pretacidn de lo legislado a la obligato-
riedad de que e las compyas-ventas de
trigo se exige la guía correspondiente
expedida por la Junta leal y habiendo
comprobado que muchos almacenistas
no lo exigen al realizar operaciones in-
feriores a 1.000 kilos, esta Comisión de-
be aclararlo en el sentido de que unica-
mente están exentos de la obligación de
llevar guía aquellos agricultores que en
el total de sus fincas obtengan cantida-
des de trigo inferiores a 1.000 kilos, de-
biendo en estos casos presentar o acom-
paflar certilicacion o documento expedi-
do por la Junta local correspondiente
en la que haga constar .dicho extremo.
No se percibiré ningim derecho en las
Juntas por expedir' este documento o
certificado.
6.0 De todas las operaciones de com-
pras-ventas deberzin de remitir las Jun-
tas locales a esta Comisión provincial
(Gobierno civil) los partes mensuales de
las citadas compras-ventas, la primera
decena de cada mes, así como el impor-
te del 0'15 por 100 de la Comisión, pues
caso de demora ésta no puede cumplir
los Servicios ordenados por Ya superio-
ridad a plazo lijo. y seria muy desagra-
dable el tener que aplicar sanciones muy
severas. para evitar estos retrasos.
igualmente los comerciantes y tabri-
cantes quedan obligados a remitir pun-
II . | J
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Urden del día p;1ra la sesión ordi-
naria en primera convocatoria que ce-
lebraré el excel<-mtisimo Ayudtamien-
to de Huesca a las cuatro y media de
la tarde del día 20 de Septiembre de
1033.
o Acta del día 15 de Septiembre.
2.° 0onocimiento :aprobación Su-
perioridad transferencia de crédito.
3.° Informes de las Comisiones
municipales.
4.° Informe de S =cl'etaria sobre
apertura de un periodo de vacunación
pmiblica.
5.° Conocimiento presupuesto d .
de gastos de la Delegación provincia
del Consejo de Trabajo.
6.° Ruegos y preguntas.
Huesca, 18 de Septieunbre de 1933.
El secretario. E. Banzo.
La Agrupavién local se reunirá en
Asamblea general a las diez y media de
la noche de hoy, en la Redacción de EL
PUEBLO._
Por enfermedad de quien habitual-
mente distribuye las citaciones indivi-
duales, éstas no llegaren a todos los
destinatarios. Por ello se encarece la
asistencia mediante esta nota.-El Co-
mlté.
SAGE
E1 local de las insuperables producciones
E1 domingo, día 924. Reprise de Ya co-
media mes cámica del año, interpretada
por el hombre de la cara de cera,Busier
Keaton. titulada:
Las calles de Nueva York
AUTOBUSES
llllletes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
dualmente a esta Comisión provincial
relación de las compras-ventas efectua-
das en la fecha anteriormente pitada.
Los partes mensuales los debergin re-
mitir con sujeción a los estados oficiales
aprobados y confeccionados por esta
Comisión en el aim anterior.
7 " Se recuerda a las Autoridades lo-
cales y del personal a sus ordenes, que
exijan a los conductores de vehículos
de trigo la correspondiente guía o docu-
mento expedido por la Junta local de
procedencia. y, caso de no llevarla, de-
berém participar a esta Comisión el
nombre del conductor y propietario de
la partida de trigo transportado 'y su
procedencia, y nombre y residencia del
perceptor del mismo, para imponer las
sanciones correspondientes.
Esperamos la buena voluntad y coope-
racion de los Ayuntamientos y Juntas
locales de tenedores de trigos de la pro-
svincia, a Hn de conieecionar una esta-
distica lo mas saeta de la existencia de
trigo total disponible en la provincia.
para ver si es suficiente para el consu-
mo de la misma hasta el ano 1934- y ha-
siéndolo de esta forma se realizara un
acto muy patriótico, puesto que los ac-
tos facilitados a la Inspección Central
de intervención y abastecimientos por
esta Comisión, sirven de base y orienta-
eion al Gobierno como medida preven-
diva para dejar garantizado el consumo
nacional del citado cereal, en el caso de
faltar por no ser veraces las declaracio-
nes de los tenedores de trigo se ve en el
trance de tener que autorizar la impor-
tacién de trigos exóticos.
Lo que se hace público por medio de
este periódico oficial para general cono-
cimiento y a su vez los señores alcaldes
de la provincia den cuenta del conteni-
do de esta circular alas Juntas locales
de Tenedores de Trigos, fabricantes y
comerciantes, de sus respectivas locali-
dades, y, que dada Ya importancia de
este servicio. se requiere el concurso y
no menos celo de las autoridades loca-
les, para que se haga una esladistica de
la existencia de trigo, lo mas aproxima-
damente posible.
Huesca, 13 de Septiembre de 1933.-
El gobernador civil presidente, Pedro 1
Massa.
Piano cabe
nteresantisnmas manifestaciones del señor Marrajo
de ayer llegaron a esta ciudad proce-
denies de Zaragoza veintiocho ajllia-
dos al pqrlido radical de esa capital
para saludar _y felicitar a su correli-
gionario don Mariano Gaspar, con
motif/0 de la toma de posesión de su
cargo de gomer mador civil de esta
provincia.
El seriar Gaspar recibió a sus ami-
gos en las habitaciones particulares
del Gobierno, para separar del marco.
oficial 3° político un acto pum ente
particular.
El doctor Oliver, saludéen nom-
bre de sus acompqiiantes, del Ayunta-
mienlo y del partido radical de Zara-
goga, al seiior Gaspar,a quien felicité
por su nombramiento. haciendo ex-
tensiuo el parabién a la provincia de
Huesca, que le ha cabido la suerte de
contar C071 un gobernador de las ex-
cepcionales eon~dicz.ones del sefior
Gaspar. Muchos aplausos.
El gobernador civil, agradeció
emocionado el homenaje de sus paisa-
nos y' amigos y manifesté que su amor
por Aragón le /sacia mosira/°se satis-
fecho, lo mismo sz'rvz.endo él Gobierno
civil de Huesca, que [os de Teruel y.
Zaragoza.
Quz'e1o ser y seré, ariadid el señor
Gaspar un gobernador para todos.
pues aunque lleve en mi coraqén el
ideal radical. he sabido dejarlo a las
puertas del Gobierno para dedicarme
a laborar por la Republica que es el
denominador comic de todos los repu-
blicanos, sin distinción de matices_
Abogó el sezior Gaspar por la unión
de todos los republicanos aragoneses
por que sea el partido radical quien
[Ogre llevarla a cabo. EI se1ior Gaspar
fué'largamenle ovacionado.
El sefior Man-taco opina como-
FL PIIEBLO., Requerido por los
asistentes al acle pronuncié breves pa-
labras el diputado a Cortes por Zara-
goga don Manuel Marrajo, que hablo
de política general.
Se refirió a las actuales Cortes, ca-
l i candolas de disolzfentes. Hz':;o un
cano al parlhio radical en quien,
dijo, se vinculan los sentzlnzzlenlos re-
publicanos de Espa13a_
Garganta. Nariz y 0ido
Ex Pro-fesor Ayudante de la Clínica
de Gtorinolaringologia de la Facultad
de Medicina dc Barcelona
•
Consulta: De 11 a 1yde4a6~
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
'Editorial Poblar S. A,,--Huesca.
S, 19 SEPTIEMBRE
Aproveclxando la bonanza del tiempo, se celelararé, de
sete a nueve y mella
1;
ll:=.l l
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Reprise de la grandiosa superproducción
Esta inolvidable Hgura de mujer ha sido encarnada por
Greta Garbo, secundada por el genial actor ídolo de to-
dos los pfxblicos Clark Garle.
6
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Sobre las siete y media de la tarde
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